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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai galat yang dihasilkan dari pendugaan model regresi antara metode biasa dan
regresi fuzzy. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Dinas Pendidikan Aceh, yaitu data nilai
kolektif rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) pada 28 sekolah SMA/MA jurusan IPA yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil
penelitian terdapat korelasi yang tinggi antarpeubah, yang mengidentikasi adanya multikolinieritas, sehingga sebelum menggunakan
analisis regresi berganda harus melalui tahapan analisis komponen utama. Sementara nilai peubah fuzzy diperoleh dengan
menggunakan fungsi keanggotaan segitiga simetris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode regresi fuzzy relatif lebih baik
dibandingkan metode regresi biasa dengan perbedaan galat absolut, MAPE, dan MSE masing-masing sebesar 1.11, 0.57, dan 0.16.
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